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Penelitian ini bertujuan untuk menguji ada tidaknya pengaruh model problem based 
dengan think pair share terhadap keaktifan belajar siswa pada pembelajaran akuntansi di SMK 
Negeri 1 Sukoharjo. 
Jenis penelitian ini adalah eksperimen semu (quasi - eksperimental research). Populasi 
dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas X Akuntansi di SMK Negeri 1 Sukoharjo. 
Sampel yang terpilih adalah kelas X Akuntansi 1 dan X Akuntansi 2dengan teknik pengambilan 
sampel purposive sampling. Pengumpulan data menggunakan angket. Analisis data 
menggunakan analisis deskriptif dan analisis inferensial (uji prasyarat analisis dan uji 
hipotesis). Keabsahan data diperoleh melalui uji validitas dan reliabilitas. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan 
penerapan model problem based learning dengan think pair share terhadap keaktifan belajar 
siswa yang dibuktikan dengan perolehan nilai uji t = 5,251 (p = 0,000). Siswa yang dibelajarkan 
melalui model problem based learning dengan think pair share memiliki keaktifan belajar yang 
lebih tinggi dibandingkan siswa yang dibelajarkan melalui model problem based learning. 
Data posttest mengenaikeaktifan belajar siswa pada pembelajaran akuntansi terdapat 
perbedaan peningkatan sebesar 17 point dari 66 menjadi 83 pada kelas eksperimen. Dengan 
demikian dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang positif dan signifikan penerapan 
model problem based learning dengan think pair share terhadap keaktifan belajar siswa pada 
pembelajaran akuntansi di SMK Negeri 1 Sukoharjo. 
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